






















































































































































































































































































































編集 した3話(ЦЭpЭHcoДHOM 1989:4749)、資料 2には『モ ンゴル民話』の3話
(MoH「oЛ ApДЫH YЛFЭp 1982:2許30)、資料3には、ロシアのポターニンの採取した6話



















誓約 ツバ メ 馬
アラグ
ダーガ




ルハン・バクシ ○ × × ×
エルヒー・メルゲン 昴の7つの星 主人公自身 ○ × ×
タルバガンの前世で








テルゲネ (鳥) 主人公自身 ○ただしテルゲネ × ×
タルバガンの前世で
ある猟師 3つの太陽 主人公自身
× × × ×
タルバガンの前世で
ある猟師
4つの太陽 ボルハン・バクシ × × × ×
タルバガン・メルゲ
ン ツ













8つの太陽 ボルハン・バクシ ○ × × ×
タルバガ・メジレゲン 3つの太陽
ホルモスタ・テング




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資料2:(MoH「tt ApALIH YЛЮp 1982,28弓0)
1 資料 1の1(1)と同一資料なので割愛する。
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